




















































































































































































































































































































































基準はない。根拠を明示せず 15歳ないし 18歳 ２１、原付自転車の免許取得、女子の婚姻






























































年月日 事件 内容 
1976.3.31 Quinlan事件 


























１ 事前指示（Advance Directive） 
 




































1977 Natural Death Act 
1989 Durable Power of Attorney for Health Care Law 
1995 Do-Not Resuscitate Law 
1999 Advance Directives Act 
 
 Ⅳ 終末期の患者の意思を尊重するための方策と課題 
 






  類型 具体例 死との近接性 社会倫理的な抵抗感 



































































































































35条 正当行為 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 
































































年 名称 内容 
1949 死体解剖保存法 ７条 死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければ
ならない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、この
限りではない。 
   一 死亡確認後 30 日を経過しても、なおその死体について引取
者のない場合 




















































１ 戸波江二「自己決定権の意義と範囲」法学教室 158号,1993年 
 
２ 内野正幸「憲法解釈の論理と体系」日本評論社 1991年 
 
３ 山本敬三「現代社会におけるリベラリズムと私的自治」法学論叢 133/134号、1993年 
 





６ 稲葉一人「がんの ICと法と倫理」（in printing）ターミナルケア別冊、青海社 2003年 
 






８ 大判明治 38年 5月 11日民録 11-706 
 
９ 西山詮「追補改訂版 民事精神鑑定の実際」新興医学出版1998年 
 





１２ 中川＝加藤編集「新版注釈民法」(28)２頁（加藤永一執筆）有斐閣 2002年 
 










１７ 石川稔「医療における代行判断の法理と家族」唄＝石川編著「家族と医療」弘文堂 1995年 
 

























慮義務」民商法雑誌 122巻 4・4号、2000年 
 
２１ 淡路剛久・医療契約、新民法演習 184頁、1968年 
２２ 中谷＝橋本、患者の治療拒否をめぐる法律問題、判タ 569-8、1986年 
 
２３ 阿部徹・判例コンメンタールⅦ親族法 385頁、1970年 
 
２４ 前掲林 230頁、トーマス・グリッソら「治療に同意する能力を測定する」日本評論社、2000年 
 
２５ 樋口範雄・アメリカ代理法 91頁、弘文堂、2002年 
 









２ Ｋは、別の病院で、悪性の肝臓血管腫と診断を受け、平成 4年 8月 18日、紹介により医科研に入院し、
医師Ｌらによって、9月 16日肝臓の腫瘍を摘出する手術を受けたが、患部の腫瘍を摘出した段階で出血量
が約 2245ｍl に達する状態になったので、輸血をしない限り患者を救うことはできない可能性が高いとＬ























２７ 厚生労働省医政局総務課所管の第１回終末期医療に関する調査等検討会（平成 14年 10月 28日開催）
でも懸念が示されている。 
